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Jakob Erber — varaždinski zidarski majstor
18. stoljeća
koje je od pojedinih, još danas sačuvanih zgrada izgra-
dio ovaj i l i o d a r h i vsk i dokument i ranih varaždinskih
z idarskih ma js tora odnosno z idara 18. s to l jeća. Naj-
češće se u t im dokument ima spominju p roc jene kuća
s obzirom na izvedene zidarske radove, zatim neki ma-
nji radovi i popravci, dok vrlo r i j e tko nalazimo ugovore
za gradnju pojedinih zgrada.
Uzevši u obzi r d a j e u naj s j a j n i j e doba i zgradnje
Varaždina tj . u doba rokokoa, djelovalo u to rne gradu
samo nekoliko značajnih domaćih majstora, o ko j ima
nam govore i a r h ivski dokumenti , može se pretposta-
v iti da su up ravo t i z i darski ma js tor i b i l i on i k o j i s u
izveli i n a j veći d io j o š i d a nas sačuvane građevinske
baštine tog razdoblja u Varaždinu.
U ovome prikazu ograničit ćemo se samo na raz-
doblje rokoko va raždinske urbane arh i tekture, t j . n a
razdoblje koje seže od oko 1756. godine pa sve do go-
dine katastrofalnog požara 1776.
U to doba intenzivne građevinske izgradnje u rokoko
s tilu na lazimo u Va r aždinu neko l iko z i darskih ma j -
s tora o k o j ima s u n am s ačuvani a r h ivsk i p odaci u
Historijskom arhivu u Varaždinu.
U tom per iodu d je loval i su u V a raždinu ov i z idar i :
1 ) BOSNIK, Georgius — r ođen oko 1723, umire u
Varaždinu 1. VI 1771.'
2) ERBER, Jacob — rodom Stajerac, rođen oko
1716. godine, postaje varaždinskim g rađaninom 22. I
1766', te umire u Varaždinu 7. VI 1776. godine.'
3) GRUIBER, Simon — rođen oko 1711. godine, umi-
re u Varaždinu 17. XI 1791. godine.'
4) KORBER, Simon, umire u Varaždinu 12. IV 1763.
godine."
5) LADENHOFFER, Andreas - »murarium pa l ler i-
us«( t j . z idarski pa l i r ) , rodom i z G raza u S t a j erskoj ,
umire u Varaždinu 15. XI 1769.'
' Historijski arhiv Varažđin (dalje: HAV) — Matica umrlih sv.
Nikole
' HAV — Album civium
4 HAV — Matica umrlih župe sv. Nikole
' HAV — idem
' HAV — idem
' HAV — idem
Iako varaždinska histor i jska jezgra spada u najvred-
n ije barokno-rokoko-klasicističke urbane cjel ine u H r -
vatskoj, ipak nam j e u v ećini s lučajeva ostala i danas
tajna tko su zapravo b i l i au tor i odnosno izvođači (zi-
darski majstor i i z i da r i ) k o j i s u p r o j ek t i ral i odnosno
izvodili te pa lače, kuće, sakralne objekte i zgrade jav-
ne namjene, a koje danas u svojoj c je l in i predstavljaju
najbolja ostvarenja našeg domaćeg graditeljstva u raz-
doblju od 17. do sredine 19. stoljeća u kont inentalnom
dijelu Hrvatske.
No upravo su nam podaci o z idarskim majstor ima i
z idarima toga g rada suviše oskudni da b i smo mogli
pravilno valor izirat i ud io t i h n a š ih , većinom anonim-
nih zidarskih majstora i z idara, ne samo u arh i tektur i
Varaždina, već i s obz i rom n a s i n t ezu g rad i tel jstva
kontinentalne Hrvatske u t im razdoblj ima.
U dosadašnjoj s t r učnoj i na učnoj l i t e ratur i o b j av-
ljeni su mnogi članci u vezi s tom p rob lematikom.'
U spisima H i s tor i j skog a rh iva u V a r aždinu na lazi-
mo dosta podataka o z i darima 18 . s to l jeća, al i v r l o
r ijetko se u t i m s p i s ima na laze i nek i t očnij i podaci
' dr. R u dol f Ho r v a t , Pov i jest grada Varaždina, rukopis u
Gradskom muzeju u Varaždinu.
— A dol f W is ser t , Bi l ješke o nekin> varaždinskim kućama,
Spomenica varaždinskog muzeja 1925 — 1935, Varaždin 1935.
— M i r a I I i j a n i ć, Prilog histonjsko-«rbanističkoj dok«>nen-
taciji Varaždina od postanka do kraja XVI sto l jeća, Peristil, br.
6 — 7.
— I vo Le n t ić, Gradnja I graditelji župne crkve sv. Nikole u
Varaždi>n>, Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, br. 6, Za-
greb 1968.
— I v y L e n t i ć- K u g 1 i, Historijska urbana jezgra grada Va-
raždina, doktorska disertacija, Zagreb 1973.
— I vy Len t ić-K ugi i, Pr i log datiranju nekih vara"dinskih
palača iZ I8. i početka I9. stoljeća — Vijesti muzealaca i konzer-
vatora Hrvatske, br. 3 — 4, Zagreb 1973.
— M ari j a Mi r k o v ić, 0 spajanju unutrašnje varoši i grad-
skih predgrađa Varaždina, Godišnjak varaždinskog muzeja, br.
2 — 3, Varaždin 1962 — 1963.
— I v y Le n t i ć-K u gl i, Varaždin nakon požara I776. godine,
Zagreb 1973.
— M i r a I I i j a n i ć, Secesija u Varaždinu, »Varaždinske vijestima,
br. 532, od 10. 5. 1956.
— M i r a I 1 i j a n i ć, Arhitektura secesije u Varaždinu, »aulletin
JAZUa godina XV — XXII, Zagreb 1967 — 1974.
— M i r a I I i j a n i ć, Prilog istraživanju kulturne povij esti Varaž-
dina, Prilozi historiji Varaždna, Varaždin 1967.
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6) MURICHNYAK, An ton ius — »magister mu ra r io-
rum Ludbregensise, umire u V a r aždinu 22. VI I 1 763.
godine.'
7) NAYBRICH, Mar t inus, umire u V a raždinu 18. V
1768. godine.'
8 ) PATSCH (POSCH), Joannes Adamus — p o r i j ek-
lom Austr i janac, rođen oko 1729. godine, postaje gra-
đanin Varaždina 19. I I I 1 759. Umire u V a raždinu 13.
I 1796. godine." On je nakon smrt i z idarskog majstora
Matthiasa Mayerhoffera nastavio s gradnjom ž upne
c rkve sv. N i kole u V a r aždinu, te j e i z g radio i ž u pn i
10) SEPRUN, Ph i l ippus - rođen oko 1738. godine,
11) SOLZER, Simon — rođen oko 1740. godine u St .
Stephanu u K o r uškoj , um i re u V a raždinu 24. I 1 770.
godine."
12) TACHNER, Andreas — ro đen oko 1729, umire u
Varaždinu 21. X 1771. godine."
Među tim spomenutim varaždinskim z idarskim ma j-
storima iz doba r okokoa, najv iše podataka u sp is ima
Histori iskog arh iva u V a r aždinu na lazimo o d j e l ova-
nju »mu r r a r ius mag istra« J oannesa Adama Patscha,
kao i »murarius magistra«Jacoba Erbera.
U vezi s l i čnosti z idarskog majstora Jacoba Erbera
postojali su u dosada objavljenoj naučnoj l i teratur i ne-
ki nesporazumi: u s v o jo j s t u d i j i p r o f . M . M i r k ov ić"
spominje, među ostal im, z idar ima Varaždina prve po-
l ovine 19. stoljeća i nekog Jacoba Erbera ovim r i j eči-
ma:«. . . n a lazimo u arh ivskim spisima i na postojećim
p lanovima grada i u m a t i čnim kn j i gama umr l ih j o š i
n ekoliko zidara koj i su u j edno b i l i i g r ađani Varaždi-
na. Tako je Erber Jakov, gra đanin od 1779. godine (ra-
di i početkom 19. stoljeća). On se potpisuje kao Erber
Jakov na p lanu kuće iz p rve polovine 19. stoljeća kao
»Biirger Baumeister«." Me đutim se kod tog navoda u
s tudij i p r o f . M . M i r k ović ne radi o ša cobu E r b e ru ,
z idarskom majs toru, koj i p o s taje g rađanin Varaždina
već 1766. godine, već o zidarskom majstoru Jakovu
Erberju, ko ji pos taje građanin Varaždina tek 1779. go-
dine, tj . kada je E rber b io već tr i godine mr tav.
Jacob Erber, dakle bez k r a j n jeg s lova » l « u pre z i-
menu, bio je po r i j ek lom Štajerac, rođen oko 1716. go-
d ine. U V a raždin j e k a o z idar svakako došao p r i j e
1766. godine s obzirom na t o da j e t e god ine bio već,
na temelju svoje profesije, pr iml jen među građane to-
dvor."
9 ) PENHORD, Jacobus — um i re u V a raždinu 3. I I
1768.'*
ga grada. Jacob Erber vršio je u pretpožarskom perio-
du varaždinskog graditeljstva dužnost »gradskog zidar-
skog majstora«(Stadtbaumeister). On kao zidarski maj-
stor djeluje vr lo v je ro jatno i p r i j e 1766. godine pa svc
do godine svoje smr t i , t j . 1776. Prema tome razdoblje
d jelovanja tog majstora pada u j edan v r lo k r a tak, a l i
u jedan od na jkval i tetni j ih i n a j dekorat ivni j ih perioda
varaždinskog graditeljstva.
Njegovo se ime prv i pu t spominje u vezi s n jegovim
primanjem među varaždinske građane 1766. godine.
Dvije godine kasnije, spominje se on u arhivsktm doku-
mentima 1. I I I 1 768." u vezi s p r o testom Petra grofa
Sermagea pr i l i kom k upn je nekog zeml j iš ta od s t r ane
Jacoba Erbera, a koje sc zemlj ište nalazilo t i k uz g ro-
fovu palaču. Jacob Erber bio je već počeo gradit i i
n eku zgradu na t ome t e renu, koja j c — na vodno -
smetala grofu p r i l i kom u l aženja u n j egovu pa laču. S
time u vezi t raži grof Scrmage pravo prvokupa spome-
nutog zemlj išta, i to bez naplate plaćenih troškova. Kao
što jc poznato, nalazila se pala ča grofa Sermage na da-
našnjern Trgu ž r t ava f aš ist ičkog terora b r . 3 . T u j e
palaču dobio gro f Sermage u m i raz p r i l i kom ženidbe
sa kćerkom Petra baruna Praszinskog," koj i je na tome
mjestu bio izgradio baroknu pala ču oko 1684. godine."
Grof Sermage, nakon smrti svoje prve žene i nakon že-
nidbe sa Mar i jom Anom r ođ . D rašković, pr istupa po-
većanju i adaptacij i te palače u rokoko st i lu oko 1759.
godine.a
U vezi s tim sporom prodaje Jacob Erber 18. IV 1768.
sporno zemlj ište, koje je b io kupio od g radskog f iska,
grofu Sermage za svotu od 260 forint i ."
Do danas nam nije točno poznato gdje je ustvari sta-
nova+ zidar Jacob Erber nakon što je kup l jeno zemlj i-
šte 1768. godine morao prepustit i grofu Sermage. Tek u
popisima vlasnika kuća iz 1770. godine kao i i z 1771.
godine" nalazimo E rbera kao podstanara u k uć i »Ex-
cell. D. C. Junior de Ba t th iany«, t j . u k uć i na d anaš-
njem Trgu narodnih heroja br. 7, uz napomenu da on
od svoje p ro fesije (»opifex«) p laća porez." No već u
popisima iz 1771/1772. godine ubil ježen je zidarski maj-
stor Jacob Erber kao v l asnik kuće u » V i a p l a tea re-
gali«."
Prema jednom kasnijem spisu H is tor i j skog arhiva u
Varaždinu saznajemo da je Jacob Erber kupio od va-
raždinskih Ursul ink i na l i c i tacij i j edno zeml j ište, koje
se nalazilo nasuprot samostanu. U tom a k t u od 31 . I
1773. godine pita varaždinski gradski magistrat H r vat-
sko kraljevsko vijeće, kome da se dade novac ubran
od zidara Jacoba Erbera dobiven za zemljište prodano
mu na l ic i tacij i za svotu od 534 for inte i 45 k ra jcara."'
umire u Varaždinu 20. I I 1771."
' HAV — idem
' HAV — idem
" HAV — idem
" I v o L e n t i ć, o. c.
"" HAV — Matica umrlih čupe sv. Nikole.
" HAV — idem
" HAV — idem
" HAV — idem
"M a r i j a M i r k o v i ć , o . c. (b i l j. 69).
" M. M i r k ov i ć, o. c. (GMV-K-3; GMV-K-8; HAV-172/1771).
" HAV — I-l , LI I-139
"A . W i s s e r t , o . c .
-' M i r k o And r o i ć, Prilozi pozna>'anjn drnst>enih i gospodar-
skih pr i l ika g rada Vara-d>na n 18. sto l jećn, Zagreb — Varaždin
'-' I v y L e n t i ć - K u g I 1, Prilog dat iranjn nekih > ara'dinskih
palača i- 18. st. i poč. 19. stoljeća, o. c.
" HAV — I-l, LI I-190
'-' HAV — popis iz godina 1770. i 1771.
-' HAV — popis iz 1770. godine.
HAV — popis iz 1771/1772. godine.
" HAV — I-l , LV-114.
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Erberova još i d a nas sačuvana kuća nalazila se u
današnjoj Padovčevoj ul ic i br . 8. Arh i tektonski obl ic i i
dekoracija pročelja ove j ednokatne uglovnice ukazuju
na stil varaždinskih građanskih kuća pretpožarskog pe-
r ioda. S obzirom da j e Jacob E rber b io z idarski ma j-
s tor potpuno je no rmalna pretpostavka da j e on sam
sebi sagradio stambenu kuću, koja je uz neke nepotreb-
ne i neukusne adaptacije sačuvana još i danas.
Da se doista radilo o kući zidarskog majstora Jacoba
Erbera, dokazuje nam i p l an d i j e la varaždinske staro-
gradske općine, koj i j e 24 . l i s topada 1773. godine ko-
pirao varaždinski tesarski ma js tor S imon I gnaz Wag-
ner. U legendi uz ta j p lan — pod s lovom »L« — spo-
menuta je»domus murar i i«.''
Čini se njegovi poslovi, barem u f i nanci jskom pogle-
du, nisu baš na jbo lje i š l i , je r u ar h i vskom sp isu od
28. I 1775. godine nalazimo podatak da Ma t i j a Tu rko-
viš i Mat ija Protulepec svjedoče da su tog dana proveli
u kući Jacoba Erbera ovrhu u ko r ist v jerovnika i grad-
ske blagajne u iznosu od 211 forint i i 18 krajcara, zatim
za županiju varaždinsku za ciglu u v is ini od 120 for int i ,
t j. za ukupno dugovanje u i znosu od 1.913 forint i i 23
krajcara. Određena je prodaja njegove kuće ukoliko on
ne uzmogne p la t i t i d ugove u ro k u o d t r i mj e seca."
Nije nam poznato da l i j e Jacob Erber uspio i splat i t i
sva svoja dugovanja. Poznato j e j e d ino t o d a j e on
ubrzo nakon ka tastrofalnog požara umro 7 . V I 1 776.
godine u Varaždinu.
Relativno bro jn i podaci o Jacobu E rberu u sp i s ima
Historijskog arhiva u Varaždinu otkr ivaju nam ipak vr-
lo malo o njegovoj zidarskoj djelatnosti.
Vrlo je v j e ro jatno da se E rber z idarskom d je latno-
sti bavio u Varaždinu i p r i j e 1766. godine. Jednu hipo-
t etičnu mogućnost n jegova rani jeg d je lovanja u t ome
gradu mogli b ismo možda naći u činjenici da je on b io
podstanar u k uć i pa la t ina Ba t th ianyja, koj i j e n a kon
1763. godine dao svoju p r izemnu kuću pregradit i u j e-
dnokatnu palaču. Možda je upravo njegov podstanar,
zidar, Jacob Erber izveo prema nacrtu nekog drugog
graditelja novogradnju palatinove palače. Međutim nam
za tu pretpostavku manjkaju a rh ivski podaci."
E rberov prv i a rh ivski dokumentirani z idarski rad u
Varaždinu jest novogradnja pučke škole, koja je kasni-
je stradala u ka tastrofalnom požaru 1776.
U vezi sa novogradnjom pučke škole u Varaždinu, in-
teresantno je napomenuti ovo: car ica i k r a l j ica Mar i j a
Terezija posvećivala je vel iku pažnju pučkom prosvje-
ćivanju, a prema tome i ško lstvu. Iako je u Va raždinu
postojala i r an i je škola, čini se, ona u t o v r i j eme n i j e
više mogla zadovolj it i po t rebe toga grada, a nit i suvre-
menije in tencije k ra l j ice u pog ledu pučkoga školstva.
Stoga i varaždinski učitelj Antun Antauer mol i gradski
magistrat 17. IX 1768.." da dade za školsku djecu zgod-
nu prostori ju , i t o b l i zu župne c rkve, gdje b i se ona
valjano mogla učit i i na usluzi b it i župniku i c r kv i . Vo-
l ja kral j ičina očituje se i u p i smu ko jeg je ž iga Koma-
rony 14. VII I 1771. godine uputio gradskom magistratu
" Plan u dokumentaciji za historijsku urbanu jezgru Varaždina u
Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu
" HAV — I-l, CXV-77
" I . L e n t i ć-K u g l i , o . c .
" HAV — 12-K-54
welches
u Varaždinu." U tome p ismu on obavještava ist i magi-
strat o vo l j i k r a l j ice da se u Va raždinu osnuje t roraz-
redna pučka škola, te nakon što je župnik Smukovich
dao u tu sv rhu 200 for in t i , neka se više ne čekaju da-
l je naredbe, već da se odmah p r i s tup i g radnj i n o ve
zgrade za školu. Č in i se d a j e v a r aždinski magistrat
ozbiljno uzeo u obzir mo lbu svog učitelja, a u p r vome
redu kra l j ičinu naredbu, je r već 5 . I I I 1 772. godine"
moli on kral j icu Mar i ju Tereziju, kako bi varaždinskom
magistratu o tpust i la v inograd, koj i j e sm rću b i skupa
Ivana Paxyja uzeo državni f i sk , kao i k uću Pavla No-
votte (Novotny) ( koj i j e umro bez oporuke, te je n j e-
g ovu kuću — po n a l ogu Ugarske dvorske komore -
preuzeo kral jevski f i sk) , kako b i se u t ome g radu uz-
mogla otvorit i t r i r azreda pučke škole i uzdržavati uči-
telj. Grad te troškove iz vlastitih sredstava ne bi mogao
snositi s obz i rom na t o d a j e Va r aždin 1771. godine
stradao u požaru, te je magistrat ostao bez dobrog di-
jela svojih pr ihoda.
Varaždinski magistrat i zv ješćuje o i s tome problemu
i Hrvatsko kra l jevsko vi jeće 9. II I 1772. godine" moleći
đa i sa svoje s t rane podupre spomenutu mo lbu . On
izvješćuje takoder da je ispi tao sposobnost učitelja Pa-
vla Feliksa Grassera i p r im io ga kao uč i tel ja.
Čini se da su molbe varaždinskog gradskog magistra-
ta bile us l išane ođ v i ših i n s tancija, je r mag istrat 23.
X 1772. godine jav l ja komorskom savjetniku Ž ig i Ko-
maronyju" da j e p reuzet novi učitelj , dok mu u vez i s
gradnjom nove škole dostavlja nacrte (na žalost n i su
pronačeni u sp is ima H is tor i j skog arhiva u Va raždinu)
građevine zajedno s pop isom t r oškova i u govor ima s
dvojicom ma j s tora, sa z i darom Jacobom E r berom u
vezi sa z idarskim r adovima, a sa t esarom Gasparom
Wallerom u vezi s tesarskim radovima.
U vezi s gradnjom nove škole sklopio je varaždinski
gradski magistrat sa z i darskim ma j s torom Jacobom
Erberom 26. ko lovoza 1772. godine ugovor koj i g l as i :
» ... zu ende gesetzten Dato is t zw i schen Lobl . Va-
rasdiner Magistrat und Ehrsamen hiesigen Jacob Erbcr
b iirgerlichen Maurermeister f o lgender Cont ract v e ra-
bređet und beschlossen worden:
Erstlich — Wi r d e r Ma u r e rmeister das S chu lhaus
von Grund aus nebst Obr iss von har ten
unđ starcken Ma ter ia l ien e rbauen w i e
auch,
Ueberschlag in & p r o S umma F l . 1 .157
ganzlich und v o l l s tandig samt T achzie-
geln bis u l t ima Oc tobris l au fenden Ja-
hres zu verfertigen schuldig seyn, auf
3-tens — derselben hat in Vo r raus 578 Fl. 30 Krai-
zer, dass ist die Helfte aus der Stadt-Cas-
sa zu Handen empfangen auf St . Micha-
eli aber wan der Tach s tul l sol I s tehen,
so wird i hm d azumahl e i n V i e r te l von
obigen Capital dass ist Fl . 289, 15 Kra j-
zer bezahlt, dass letzte al lein V ier tel i s t
es 280 Fl . 15 K r a j zer u l t ima Oc tobr i s
2-tens — di ses Gebau au f s e i n U n kosten nebst
" HA V — 23-K-45
" HAV — 117-K49
" HA V — 116-K-69
" HAV — I-l , LXIX-46
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wenn schon ganzes Gebau in vol lstandig-
en Stand stehen wird, h ingegen aber
4-tens — dass alte Holz und Eysen von a l ten Ge-
bau wird de r M au rermeister der S tad t
einzuhandigen Verbunđen seyn.
Burgerlicher M au rermeister i n V ar a s-
din«"
Prema tome ugovoru v id l j ivo j e da j e J acob E rber
iz temelja i zgradio, i t o p r ema nacr tu , novu ško lsku
zgradu od tv rdog mater i ja la, koja je t r ebala b it i dovr-
šena krajem l i s topada iste godine. Također saznajemo
da je stara školska zgrada, koja se spominje i u popisu
kuća u Varaždinu iz 1770. godine" (a nalazila se kao i
nova zgrada»in P lateola macellorum«, u s taroj zgradi
bio je smješten, osim škole, i ceh mesara), bila izgra-
đena od drva, tj . n i je b i la z idana već drvena kuća.
Nakon izgradnje nove školske zgrade izvršio j e Ja-
cob Erber unutar varaždinske jezgre i neke veće zahva-
te s obzirom na poboljšanje pješačkog prometa kroz taj
grad (koj i su se kasnije pretvor il i u nove gradske ul i-
ce), tj. izveo je prve proboje gradskog zida na točkama
istok i zapad. Varaždin je od časa kada je b io opasan
zidinama, bedemima i j a rc ima u XV I s t o l jeću imao sa-
mo dvoja gradska vrata i t o » S j everna gradskavrata«(Porta civitatis superior) i »Južna gradska vrata«(Porta
civitatis infer ior). Ova dva izlaza odnosno ulaza u grad
nisu više bila u mogućnosti da od s redine 18. stoljeća
prihvate i p ropuste sav nabrekh gradski promet, te se
osjetila neumi tna po t reba đa s e b a rem o t vore nov i
pješački prolazi na najopterećenijim točkama.
U vezi s olakšanjem kretanja prometa kroz grad Va-
raždin predložio je va raždinski gradski magistrat 9 . I
1773. godine Vi jeću ugarske dvorske komore nacrte i
t roškove za dvoja p ješačka vrata u g radu i t o n a na j-
opterećenijim t očkama ( i s to k ) »S t udentska v r a ta« i
(zapad)»Opatička vrata«. U vezi s tim pr i j edlogom pod-
nosi gradski magistrat i nacr t (koj i j e na žalost nestao)
kao i t roškovnik za jedna i d r uga vrata. Zidarski maj-
s tor Jacob E rber podnosi svoj nacr t i tr o škovnik za
i zgradnju »S tudentskih i l i D i j ačkih v ra ta« u v i s in i od
92 forinte i 3 0 n ovčića." Ova su se nova mala v r a ta
nalazila u današnjoj u l ic i Ive Lole Ribara, u b l iz ini ne-
kadanje kuće Antuna grofa Jankovića, odnosno njego-
ve udovice Jul i jane Fekete. »Bila su to mala vrata, do
njih je vod i la s taza kroz grabište, kojom se moglo za
sušnog vremena lako doći u d a našnju P reradovićcvu
ulicu«."
S obzirom na to da je a rh ivski dokumentirano da je
Jacob Erber izveo gradnju nov ih »S tudentskih v rata«,
te da se izgradnja obaju pješačkih gradskih vrat i ju spo-
minje u i s tome spisu varaždinskog magistrata, postoj i
v jerojatnost i m ogućnost da j e t a j i s t i m a j s tor i zveo
i »Opatička vrata<c."
Kao gradski zidarski majstor izveo je Jacob Erber
Jacob Erber
Varasdin, den 12. July 773.
U vezi s t ime g r adski magistrat u V a r aždinu šal je
23. VI I 1773. godine iskaze t roškova u v i s in i od 500
forinta za g radnju mos tova, te mo l i k o t a rskog p red-
stojnika Ž igu Komaronyja da t a j p r e dmet p r eporuči
kođ Ugarske dvorske komore. U pr i logu se dostavlja i
proračun gradskog zidarskog majstora Jacoba Erbera
za gradnju sedam mostova u i znosu od 407 fo r int i i
15 novčića. Erberov predračun je dat i ran 12. VI I 1773.
godine te glasi:
»Wass zu 7 gemauerten Brugen mit s teiner zu gewol-
ben und mi t 2 B r u s tmauer m i t S t e iner E i nzudocken
3 mit 1 (Schyfer bereith 1) aber mi t 3 K la f tern bereith,
so vordre statt Vermelth seynđ bez. bey allend mass in
Materialien sambt Mau rer un d H a nd langer e r fo rder-
l ich wie folgt :




Die Maurer arbeith betragen sich auf
Die Handlanger betragen sich samt graben




Die Maurerarbeith betragt s ich auf
Die Handlanger betragen sich sambt graben
Die 3 Brugen die 4 Claphter breit seynd
betragen sich 195.45
Die 4 Brugen der mi t 3 Clafter brei th
seynđ betragen 205.30













Jacob Erber bi i rgerl icher Stadtbaumeister
in Varasdin«"
U 1773. godini zaposlen je Jacob E rber u v ez i s i z-
gradnjom k r i p te i spod č i tave crkve sv. F lor i jana. On
dana 13. kolovoza 1773. godine podnosi svoj predračun
o gradnji k r i p te u i znosu od 443 for inte i 36 novčića."
Erber je osim u vezi s i zgradnjom k r i p te i spod crk-
ve sv. Flor i jana bio zaposlen i kod nekih d rugih adap-
tacija na tom sakralnom objektu p r i l i kom n jegove ko-
načne pregradnje i adaptacije. Te ostale svoje radove
specificira on u s vo jo j p r i znanici od 27. t ravnja 1773.
godine, i t o z a i z v ršene z idarske radove, koja g lasi :
«Ich endtes Gefertigter attestiere hiemit, wie das bey
Reparation der St. Flor iani Kapelle unđ Besteigung des
Kirchendaches 2 Maurern fiihr 5 Tage jeden per 27
Kreuzer taglich und 1 Tagwerker ebenfalls durch 5
Tage per 12 Kreuzer tagl ich sammt e inen V ier tel Tag
zusammen also 5 F l o reni 32 K r euzer, r i ch t ig bezahlt
worden und zwar von den dermaligen Kirchenvater
Josephus Mayer in Gegenwart meiner Ende gefertigten,
Datum Varasdini den 27. Apri l 773.i sedam mostova.
Jacob Erber
Burgerlicher Maurermeister al lda«"
O. C.
" HAV — I-t, LV-54
" HAV — popis iz 1770. godine.
" I vy Len t i ć -K u g Ii, Varaždin nakon požara 1776. godine,
"A. W i s s e r t , o . c .
" I. L e n t i ć — K u g 1 i, o. c
~ HAV — I-l, CX-19
" HAV — I-l , CX-77
" HAV — I-1, CXII-16
VARAžDIN, Padovčeva 8.
nica.
Svakako najveće građevinsko i arh i tektonsko ostvare-
nje Jacoba Erbera ( koje nam j e d o d anas poznato iz
arhivskih dokumenata) i koje nam je i danas sačuvano,
iako u nešto apt iranom obl iku, jest novogradnja Xeno-
dochija u Nazorovoj u l ic i br . 26.
Varaždin je već od davnih vremena imao svoju gra-
đansku nemoćnicu, o k o jo j s e v i j est i na laze već i u
arhivskim podacima iz 15. v i jeka, »a što j e na jvažnije
pri tome, on i nam j e p r i k azuju kao posve izgrađenu
humanitarnu us tanovu, ko j a p r ema t ome p o t j eče iz
mnogo ranijeg doba«."
U Varaždinu se već 1774. godine osjetila potreba da
se izgradi nova zgrada Xenodochija. Stoga 1. X 1774.
godine jav l j a H r v a tsko k r a l j evsko v i j eće gr a dskom
magistratu u Varaždin zadovoljstvo kra l j ice Mar i je Te-
rezije, zbog nastojanja toga grada da se sagradi nova
zgrada Xenodochija pokraj kapele sv. Flor i jana, kamo
b i se t rebala — p r ema želj i k r a l j ice — sm jest it i bo l-
U vezi s g radnjom nove zgrade Xenodochija in tere-
santno je napomenuti da je uprava starog Xenodochija
posjedovala unutar grada zemlj ište s dv i je kuće, koje
je ona 1775. godine prodala varaždinskom pivaru Mat i j i
Rineru. To se zemlj ište nalazilo na mjestu današnje pa-
lače Herczer na Adžij inom t rgu br . 6.
Naročito je in teresantan podatak da je od s t rane de-
putacije za gradnju Xenodochija b i lo zakl jučeno 9. XI
1774. godine da se nova zgrada gradi kod k apele sv .
Florijana. U to j se zgradi uredila bolnica, tj . tzv. »Bur-
"A. Wi s s e rt, o. c.
~ HAV — I-l, CXII I45
" HAV — I-l , CIV-5
gerspitall«. Ta b i se nova zgrada izvela prema nacr tu
z idarskog majstora Jacoba E rbera, te se u t u s v r h u
imaju upotr i jebit i sva sredstva kao i sv i posjedi Xeno-
dochija, dok će g radski magistrat dat i kao p r i pomoć
i posudbu u visini od 1.000 forint i .
P rema tome j e v i d l j i vo da j e J acob E r ber n ačinio
nacrt (dakle on je i p r o j ek t i rao, a ne samo izveo novu
zgradu) za Xenodochij , koj i j e da t i ran 9. X I 1774." go-
dinom, al i koj i nam na ža lost, kao i os tal i n jegovi na-
crti, nije sačuvan među spisima H istor i jskog arh iva u
Varaždinu. Iz t oga j e međutim v i d l j ivo da se on n i j e
bavio samo i zvođenjem, t j . i z gradnjom zgrada, već i
njihovim projekt i ranjem.
A. Wissert u svojoj studi j i " navodi kako je nova zgra-
da Xenodochija sagrađena iza velikog požara 1776. go-
dine. Međutim na temelju arh ivskih podataka izlazi da
je ta zgrada izgrađena uoči samog vel ikog požara, t j .
i zmeđu 1775. i 1776. godine. I ne b i b i l o l og ično da bi
varaždinski magistrat odmah nakon katastrofalnog po-
žara koj i j e s t rahovito opustošiočitav grad (i za obno-
vu kojeg su se skupl jal i p r i lozi d i l j em čitave Monarhi-
j e) pr išao tako ve l i kom i s k u pom po thvatu, kada j e
imao kudikamo p rečih b r iga. A na t emelju a r h ivskih
podataka vid l j ivo j e da j e g r adnja nove zgrade Xeno-
dochija v jerojatno započela krajem 1774. il i početkom
1775. godine, trajala k roz či tavu 1775. godinu te da j e
gradnja dovršena 1776. godine, kao što t o s v j edoči i
sam natpis na to j zgradi koj i g lasi : »XENODOCHIVM
C IVIVM L I B ERAE C I V I TATIS VARASDIENSIS EX
FVNDAMENTIS ERECTVM 1776. RENOVATVM 1827.
Čt 1903.«'"
" HAV — I-l, CXIX-56
"A. W i s s e r t , o . c .
"A. W i s se r t , o . c
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U već napomenutoj studij i A. Wisserta spominje se u
vezi s tom zgradom: ». . . ne škr tare prostorom, sobe za
pojedine stanare su vel ike. U hodniku uz idal i su u z i d
prema dvorištu male ormariće, smo čnice, gdje je svaka
stanarka mogla pospremit i svoju hranu.«"
Osim ovih većih građevinskih radova vršio je Jacob
Erber i popravke i adaptacije na već postojećim objek-
t ima u varaždinskoj varoši, kao i u va raždinskoj t v rđi.
Tako je on npr . u srpnju 1773. godine vršio neke ma-
n je radove na » k u l i s j evernih g radskih v ra ta«, t j . na
današnjoj j ed inoj sačuvanoj gradskoj f o r t i f i kacij i t zv .
»Lisakovoj ku l i«. On je t e godine izvršio neke adapta-
c ije na tome objektu rad i u r eđenja stana za gradskog
notara. U svome proračunu troškova za te radove spo-
minje on sl i jede"'e:
»Ueberschlag
Wass auf des Ferbart l i h rer Wohnung zwey Caminet
d arauf gemauert verel ten so l len E ines oben vo r d en
H. Stadwastig das un đre .. . vor die Thorwantl b rauch-
et werden aber zwey gewolben aufeinander đie zwey
welche mit e in Schuht ief 2 1,'2 Clafter hoch gemauert
werden muss sambt aufbrochen einer Thier Nobst k le-
inerestes gewolb w e l ches oben und un t e r g ewo lb t
sambt 3 Mauer ney zu machen, mass materialien sambt
maurer und Hanđlanger cr forđerlich sey wie fo lg t :
8000 Mauer ziegll 56.-
5 Kalch 20.-
30 Fuhr sanđt 7.30
2000 Tachziegl 20.-
Die Maurer bet ragen sich auf 30.-
Die Handlanger sambt Tachziegl aufdragen 17.-
Varasđin, den 6. July 773.
E rber podnosi 31. kolovoza 1773. godine i svo j pm-
račun za razne popravke na zgradi gradske p ivovare"
u iznosu ođ 92 forinte i 24 nov čića. U proračunu on spe-
cificira po t rebne radove: »Ueberschlag, Wass in đer
Stađt Breuhaus die zwey Kuh l d i e Rauchfangen abzu-
tragen unđ i ibersetzen die obrer Kuh l deshalbte abzu-
tragen und ney zu machen sambt Mantell und Herđt
ney zu machen, die Rauchfangen i iber dass Tach auf-
z uziehen, auch d i e u ntere zu v e renderen den H e r t
Mandl zu machen wass in materialien samt Maurer un đ
Handlanger erforderl ich sey . . .«
Zajedno s t esarskim ma j s torom S imonom I gnazom
Wagnerom vrši Erber i neke radove na Starome gradu
u Varaždinu. U vezi s t im r adovima u »Tv rd i E r dody«
mole obojica majstora varaždinsku županiju 5. II I 1774.
godine'"- da im se za i zv ršene radove isplat i svota od
56 forint i i 3 6 n ovčića. Račun za zidarske radove Ja-
coba Erbera iznosio je ukupno 28 for int i i 32 novčića.
Godine 1774. vršio je Erber popravke na varaždin-
skoj župnoj crkv i sv. Nikole. Taj podatak saznajemo iz
spisa deputacije za pupi larne stvari župne crkve sv. Ni-
kole. od 31. II I 1774. godine." Spomenuta deputacija je
odlučila da se župna crkva sv. Nikole popravi odmah, ali







U vezi s t ime i n t eresantno j e napomenut i da se u
župnoj crkv i sv. N ikole i danas ispod kora nalazi ol tar
»Patientis Chvist i«sa d r venom po l ik romi ranom skulp-
turom»T rpećeg Isusa«, koja je nakon rušenja grobne
kapele na župnom groblju bila prenesena u župnu crk-
vu. Već kanonska v i s ita ođ 13 . sv ibnja 1777. godine
spominje taj o l tar kao već postojeći pod korom župne
crkve."
Iako je deputacija za pup i larne s tvar i župne c rkve
sv. Nikole od lučila da se popravci na župnom dvo ru
sv. Nikole odlože za kasnije, ipak je in teresantno pr iop-
ćiti predračun Jacoba Erbera u vezi s popravcima u
tome objektu, koj i g lasi '
»Wass in dem Pfarrhof f zu r epar ieren ist :
1-stens — Die no th ige Dachfcnstcr und das ganze
2 -tens — ist no thwendig auf dem Boden zu p f l a-
3 -tens — dami t H er r V i c ar i e i n Z immer und e i n
Cabinet habe, muss das grosse Zimmer
gegen dem a l ten Gasthaus un termauert
werden 21 2 Schuh und d ieses iibersetzt
werden, damit aber die je tzige Wohnung
von zwey Caplanen gebrauchen kann,
4-tens — muss das Gewolb bey đem grossen Thor
wo die E i n fahr t i s t v e rb re i ter t we rđen,
denn es steht in der Gefahr dass solches
zusammenfallen mochte, denn es v o l l i g
durchgedruckt is t .
wer den,
ti. U vezi s popravcima na župnoj crkv i sv. Nikole pod-
nosi Jacob Erber 14. II I 1774. popis potrebnih poprava-
ka, a koji glasi:
Spezifikation
Wass in der h iesigen Stadt Pfarr K i r che sambt Thu-
ren und Pfarrhof f von der Maurerarbeit notwendig ist
wie folgt:
Erstens
5-tens — muss aus der alten Kuchl ein . . . gemacht
Dach auszubessern,
stern, wegen Verzierung des Foyers,
Muss das Dach oder Kupel von dem aus-
gebessert und die Steiner mi t c i nen gut-
ten Wasser K i t t v e rgossen werden,
um die K i r chen muss das ausgemauert,
was von Regen der Steiner ausgewaschen
und mit Sp i tz wur f gu t angeworfen wer-
den,
muss in der Sakr istey c ine Th i i r ausge-
b rochen, damit d i e g raf liche nicht no th
haben durch die K i rche zu gehen, abson-
derlich wenn vieles Volk i s t .
muss cine Stiegen gemacht werden, dass
man kann von der Sakristey in dps Orato-
r ium gehen und l e i ch ter e twas h i nauf
tragen.
von đer Capellen Pat ientis Chr ist i abge.
brocen werden solle, cine neuer Bey dem
Thurm dahin gestellt werden.
"A. W i s s e r t , o . c .
so HAV — I-l CV-19
" HAV — I-l, CV-86
" HAV — I-l, CIX-3
~ HAV — I-I, CIX48
"Varaždin, župna crkva sv. Nikole, Spomenica župne crkve sv.
Nikole.
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Plan utvrđenja grada Varaždina iz š773. godine (Foto: živković)
6-tens — der Brunn muss auch repariert werden,
7 -tens — is t au f d e r P f a r r hof f e twas zu butzen
benotigt damit die Zirgel von Regen nicht
ausgewaschen werden.
Signatum Varasdin, den 14. Marty 774.
Zajedno s t esarskim ma j s torom S imonom I gnazom
Wagnerom procjenjuje Erber , i t o s obz i rom na z idar-
ske radove kuću Mat i je Gaislogera 9. svibnja 1774. go-
dine." Pr i l i kom sekvestracije imov ine kao i pr o c j ene
ostavine iza pok. Ivana Paragyja zlatara i n jegove kćeri
Ane Paragy, izvješćuje Erber 20. I 1775. godine da j e
z idarske radove na to j k uć i p roc i jenio u v i s in i ođ 334
forinte i 20 novčića.
Dne 2. ožujka 1769. godine procjenjuje Jacob Erber
z idarske radove na kući Ivana HHauszmana, koji je b io
dužan pozamašne svote novaca Ladislavu Erdodyju,
Martinu Kreuzu kae i gradu Varaždinu za porez. Erber
j e procijenio zidarske radove na to j k uć i na svetu od
1.200 forinti . Zajedno sa zidarskim majs torom Joanne-
som Adamom Patschom procjenjuje E rber 28. vel jače
1771. godine zidarske radove na zgradama bivšeg vara-
ždinskog generalata."l
Interesantno je n apomenut i da j e z i darsk i ma j s tor
Jacob Erber umro nešto više ed mjesec dana kasnije
od dana kada je u Varaždinu buknuo katastrofalni po-
ž ar (25. t ravnja 1776), tj . Jacob E rber um i re u t ome
gradu 7. lipnja 1776. godine.
" HAV — I-l , CX-44
" HAV — I-l, CXV-82
" HAV — I-l , 41-K-66
'-' HAV — I-l, LI I I-38
Jacob Erber
Burgerlicher Maurermeister al ldah«.
Osim većih zidarskih radova, kao i popravaka i adap-
tacija, vršio je Jacob Erber i b ro jne procjene zidarskih
radova na varaždinskim kućama i zgradama javne na-
mjene.
U vezi s t im p r o c jenama podnosi on svo j i z v ještaj
10. III 1773. godine, i to s obzirom na d imenzije zgrade
gradske ciglane, koja se predaje u na jam varaždinskoj
županiji."
Dana 2. XI I 1773. godine procjenjuje E rber zajedno
s Jehannom Michaelom Tachnerom zidarske radove na
dvjema kućama pok. Eve Dominić (Kuku l jevićeva br .
12) u visini od 76 forint i i 32 novčića.'
Prilikom ov rhe i pro c j ene k uća M i ha j l a An tauera
podnosi Erber 10. I I 1774. gedine svoj izvještaj u vezi
sa zidarskim radovima na t im k ućama u ukupnom i z-
nosu od 2.475 forinti i 45 krajcara."
" HA V — I-l, 16-K-56
" HAV — I-l, CVII-14
" HAV — I-l , CVII I-76
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a rhivski dokument i ranih r adova sačuvalo nam se d o
sada vrlo malo: njegova kuća u Padovčevoj ulici br. 8
i zgrada Xenodochija u Nazorovoj u l ic i b r . 26 ( i zgra-
đene 1771~72. odnosno 1775,'76).
Posve je, međutim, sigurno da je Jacob Erber vršio i
druge značajne zidarske radove u tome gradu, te je
s toga potrebno da se i n ada lje a rh ivski i s t ražuju sve
mogućnosti koje b i nam mogle na b i lo koj i način osvi-
jetlit i l i k i ud i o z i darskog majstora Jacoba Erbera u
arhitektur i r okoko razdoblja u g r adu Va raždinu.
Iako nam sačuvani dokumenti ne govore mnogo o
građevinskoj d je latnosti i ud jelu Jacoba Erbera u arh i-
t ekturi Varaždina u doba rokokoa, ipak nam ga i o v i
škrti podaci o t k r i vaju kao t r aženog, a p rema tome i
vrsnog zidarskog majstora. Osim t oga t i n am p odaci
otkrivaju da j e on au tor nekol iko značajnih gradeviina
tadanjeg Varaždina (novogradnja pučke škole, mosto-
vi, kripta ispod crkve sv. Flori jana, adaptacija i poprav-
ci u kul i >Sjevernih vrata«, i u župnoj crkv i sv. Nikole,
zatim izgradnja dv i ju g radskih v rata i k onačno njego-
va vlastita kuća u Padovčevoj ul ic i br . 8). Od n jegovih
Z u sa mm e n f as s un g :
JACOB ERBER, VARAŽDINER BAUMEISTER UND BORGER DES 18. JAHRHUNDERTS
Wenn auch Varaždin die Blutezeit seiner stadtischen Archi-
tektur in Rokoko-Zeitalter erlebte, so verfugen wir doch bis Heu-
te nur mit mehr ais seltenen urkundlichen Nachrichten gber den
Anteil der einheimischen Beumeister in der Rokoko-Architektur
der Varaždiner Prophan- und Sakralbauten dieser Epoche.
Im Zeitalter des Rokokos (in Varaždin um das Jahr 1756 bis
zum Jahre 1776) lebten und wirckten folgende einheimische Bau-
meister:
Georgius Bosnik, geboren um das Jahr 1723, gestorben in
Varaždin den 1. Vl. 1771; Simon Gruiber, geboren um das Jahr
1711, gestorben den 17. XI. 1791; Jacob Erber, aus Steiermark
geburtig, gestorben in Varaždin den 7. Vl. 1776; Simon Korber,
gestorben in den 12. IV. 1763; Andreas Ladenhoffer, >murarius
palleriusc, geburtig aus Graz, gestorben den 15. XI. 1769; Anto-
nius Murichnyak, >Magister murrarius Ludbregensisa, gestorben
den 22. Vll. 1763; Martinus Naybrich, gestorben den 18. V. 1768;
Joannes Adamus Patsch (oder Posch), geburtig aus Osterreich
wurde den 19. III. 1759. Burger von Varaždin und starb in der-
selben Stadt den 13. I . 1796; Jacobus Penhord, gestorben in
Varaždin den 3. II. 1768; Philippus Seprun, geboren um das Jahr
1738 und gestorben den 20. II. 1771; Simon Solzer, geboren um
das Jahr 1740. in St. Stephan in Karnten starb in Varaždin den
24. I. 1770 und Andreas Tachner, geboren um das Jahr 1729.
gestorben den 21. X. 1771.
Die zwei bedeutendsten Baumeister des Rokoko Zeitalters in
Varaždin waren Joannes Adamus Patsch (welcher nach dem
Tode des Baumeisters Matthias Mayerhoffer den Bau der Stadt-
pfarrkirche des HI. Nikolaus wie such das Pfarrhaus beendigte),
Der letztere, geboren um das Jahr 1716 und geburtig aus der
Steiermark, wurde den 21. I. 1766. Burger von Varaždin. Er starb
etwas mehr als einen Monat (den 7. Vl. 1776) nach der kata-
strophalen Feuersbrunst welche diese Stadt im Jahre 1776. (den
25. IV.) heimsuchte.
Von diesen Varaždiner Baumeister, welcher in der Blutezeit
des Rokoko Styles in der Stadt Varaždin wirckte, sind uns fol-
gende Werke urkundlich bekannt:
und Jacob Erber.
Im Jahre 1772. erbaute er aus >harten und starcken Ma-
terialen: das neue Schulhaus fur die Summe von rund
1.157 Fl.
Im Jahre 1773. errichtete er zwei neue Stadtthore fur
den Fussgangerverkehr. Das cine Thor befand sich am
Ende der heutigen Ive Lole Ribara Strasse und wurde
als das >Studententhorc bezeichnet. Das andere, im west-
lichen Stadtteil gelegene Thor (in der heutigen Lisinsko-
ga Strasse), welches sich unweit der Ursulinerkirche
befand, wurde danach auch sls das »Nonnenthor«be-
zeichnet,
Im Auftrage des Magistrates der Stadt Varaždin erbaute
Erber im Jahre 1773. sieben steinerne Brucken; drei brei-
tere und vier schmalere, fur die Gesamtsummevon
405,15 FI.
Sein eigenes einstockiges Haus, welches uns noch Heu-
te in Padovčeva Strasse No. 8 erhalten ist, erbaute Er-
ber im Jahre 1771 — 1772.
Im Jahre 1773. finden wir ihm bei dem Bau einer Krypta
unter der Hl. Floriani Capelle.
Kurz bevor der grossen Feuersbrunst prolektierte er und
erbaute (1775 — 1776) dan neue Gebaude des Varaždiner
Xenodochiums, in der heutigen Nazorova Strasse No. 26
gelegen, welches uns bis Heute erhalten geblieben ist.
Jacob Erber befasste sich auch mit Adaptationen und
Umbauten von Hauser und offentlichen Gebauden wie
z. B.: Verbesserungsarbeiten und Adaptationen im Jahre
1774. an der Hl. Nikolai Kirche, in der Erdodyschen Fes-
tung und am stadtischen Breuhaus,
Wenn uns such leider von Jacob Erber nur zwei seiner urkun-
dlich bekannten Werke bis Heute erhalten geblieben sind, so
werden weitere Forschungen warscheinlich noch mehr seiner
Werke und Arbeiten in Varaždin zu Tage bringen und somit such
den Anteil dieses Baumeisters in der Rokoko Architektur dieser
Stadt klarstell en.
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